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чений проводов и кабелей может способствовать упрощению и удешевле­
нию их производства на заводах-изготовителях, облегчению и ускорению 
процессов проектирования, улучшению условий комплектации и складиро­
вания, созданию более благоприятных условий для эксплуатации линий 
электропередачи, что в конечном счете может привести к снижению стои­
мости и ускорению темпов сетевого строительства. 
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Молочнотоварные фермы являются крупнейшими потребителями 
электроэнергии в колхозах и совхозах. Наиболее энергоемким процессом 
является создание микроклимата. Для поддержания нормируемой темпера­
туры в зимний период при низких наружных температурах на эти цели рас­
ходуется в среднем 2,5 кВт/ч на корову. При средней вместимости наших 
ферм 400-600 голов на вентиляцию и отопление приходится 65% от общего 
электропотребления, а содержание скота в помещении с температурой воз­
духа ниже критической ведет к повышению обмена веществ на 2-3% на 
каждый градус понижения, непроизводительной затрате кормов на 15-30% 
и более, снижению молочной продуктивности на 15-30%, .что экономически 
нецелесообразно. 
Поэтому снизить затраты на создание микроклимата можно за счет 
вторичного использования тепла удаляемого воздуха в теплообменных уст­
ройствах или за счет рециркуляции внутреннего воздуха в общем объеме 
вентиляции. Для условий Беларуси наиболее эффективной с энергетиче­
ской точки зрения является рециркуляционная система вентиляции, вклю­
чающая теплообменное устройство. 
Проходя по теплообменным каналам, теплый влажный воздух из по­
мещения при контакте с холодной поверхностью охлаждается, из него кон­
денсируется влага, а вместе с ней из воздуха удаляются микробы, полевые 
частицы, газы, растворенные в водяных порах. Такая обработка воздуха 
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перед поступлением его в животноводческое помещение снижает содержа­
ние вредных газов и аэрозолей, вносимых с рециркуляцией. 
Электропотребление МФТ по другим процессам выглядит следую­
щим образом: доение и первичная обработка молока - 12%, электроподог­
рев воды - 9%, навозоудаление - 8%, освещение - 4,5%, потери в электриче­
ских сетях - 1,5% от общего потребления. 
Для снижения расхода электроэнергии по этим процессам целесооб­
разно использование естественного холода для охлаждения молока, приме­
нение теплообменников для подогрева воды, замена ламп накаливания на 
лампы с повышенной светоотдачей. 
Чтобы объективно оценить энергозатраты на животноводческом объ­
екте, необходимо располагать соответствующими методами. В качестве та­
ких можно использовать энерготехнологические модели. 
Из проделанной работы следует, что животноводческие помещения 
имеют значительные резервы по экономии электрической энергии. 
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Основой механизации и автоматизации стационарных процессов с.-х. 
производства является электрическая энергия. В сельском хозяйстве в на­
стоящее время эксплуатируются около 1,5 млн. электродвигателей общей 
мощностью около 8 млн. кВт. Эффективная работа современных с.-х. пред­
приятий во многом зависит от надежности электрооборудования (э.о.). 
В настоящее время определение технического состояния э.о. по систе­
ме ППРЭсх с диагностированием производится при техническом обслужи­
вании, плановом диагностировании во время текущего и капитального ре­
монтов. Но эта система не эффективна, а ремонт э.о. производится в основ­
ном от наработки, то есть когда развитие того или иного дефекта уже дос­
тигло определенного уровня и его нельзя предотвратить, что в свою очередь 
ведет к ежегодным огромным затратам на ремонт э.о. 
